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DIARIQ OFICIAL·
DEL
MINISTE:RIO DE LA GUERRA
" '
, '4 ,~". ' !"~. <} • ·ALFONSO
, El PresIdente del Dlre9torJo l\JlIUt~r, (
MlC¡nm:. P1u:M:o D1ll~ ,"i:,~.A
En oonsidel'aci6n a ,lo solicitado por el Geno1-'.,l de
brigada de Ingenieros de la Ar~ada, don Sqcundino
Armesto y Losada, y de con'.formldad con lo propup.sto
por la Asn;mblea de la Real y Militar Orden d!:! ::.an
HC1'Illenegildo" ,
Vengo en COllCed~l'!:.' la <;tran Crl~z, de la, refcr1;1a
úrclell, con la ant1gv.edap. del día ocho de óctub¡;-e de
mil novecientos :veintitrés, en quoe cumplió las condJ.-
ciones reglamentarias.
Dado .en Palacio a veintiuno de febrero de mil no-
vecientos vei:riticll~atro. " ,
. '. :,' ALEON<;J(j
. El Presidente del Directorio Militar, .. ' ,', '"
, MI~UEt P1u:M:o. DE¡,~ yo O~~EJA ~~"
.
por la Asamblea de 'la, Real y Militar' Orden de San
lIermeneglldo,
Vengo en concederle la Gran Cru'z de la rotonda
Orden, con la antigüedad del día veinthmo de octullre
de mil novecientQs veintidós, en qu¡e CU;D1plíó las Ixm-
diclon.es reghlluentarias.
Dado Gll Palacio a veintiuno, de febrero de mil no-
vecientos ~veiilticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL P:ru:M:o DE RJ:vlmA yo OnDANlllJA
~,;. • h~.., o " ,. ":, , ,: ,,' , ,
'\ En cOnBiderac~Qn a lo: soliéitado ,pOI' el, Génerul· de
bI'igada: de I;ngeílieros;' (le 'Ja Armada:, , en situu,c.'Íón de
I\Osérva; don OándiQ,o Gllircía y .SántJliez-Cantalojo" y de
oon:fo:tml:idadi~.con lo,Pl1opuestó' 'Por,"lay: 4\.salllbléa. (le la
:Real y 'Militar ~)'rden: dE} ,San :a;e~!llep.egil<,!o,.' '" , '
Vengo en· ooupederlé. ":1i/i', 'Gl'b..n ~ Oru'z de 'la referida
Ordén, con, la antigüedad! del díal',iJcho'de ,ootub17e .de
mil'.1lO'Vooien;f;os 'veintidóS, eDj' CJ.ue: cum:pli6 las contli"io~
nes' reglamentarias. ,"';;: "" '.''': ": . , ,
Dado éh ~alacio, aVe:htt,~uno"qe febrero ,de .tnil n.
veciení;os veinticu'á'tro. .; ,', .
, , : ""l
Ve~o en disponer que el Gélléral de brigada, ()n ¡¡;i~
tU,Mi61100 p;rinwl'a rescr'jo,¡ dolll Ju,1iánAldil' Vi11auue-
va, pase a. 'la de. ,seguin'CJ;a reselva; por har~r cumplirlo
, el d1a diez Y' sois ,~:ol ~()rI'ie~w,mes la edad que deter~
1X\ina.lamy de vcil1ll;±nueve,(leJu:nio do 'lml novecjentoa
d·i()z y ocho ., ,., " ,
, Dado en Palaeio'l\, ve:liltilU10 def~b1'ero de mil no-
vecientos vei:nticU'at~'O. '
ALFONSO
"el ?r$Bldente del DlrectotlOIMJlltllr,' .
M:~ PlmIto '~~"i: OJUJJ.mfJA:
·ALFONSO.
OFICIALPARTE
PlWSIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
REALES DEORETOS
•El PresIdente del Blrectorio Militar,
:MIGUEL ProM:o DERIVERA." ~ {)lU3ANEJA
(De' ia
En atención 1l. las "Circunstancias. que concl1l'ren en,
!D. Manuel Antol'in y Becerro de Bengoa, Au.<1itor' de
brigada,
Vengo en. nombral'le Vocal ,de la(~'Comisión general üe
'Codificación, con destino a la. Secci6n telX:era, Wl la
vacante proctu:ci<la )}DI' fallecimiento de D. Avelino Mon~
tero y Villegas. '
Dado en Palacio á veinte de febrero de mil novecién-
tos veinticuatro. "
'\. '. . .Vengo, en, nombrar .genel'al de la primera brigada de .
la tercera'división de Oaballería•.alGenerAl de brigada ' ,
don Emilio, Ruiz López. .: : "' .
Dado en Palacio' a veintiuno' &. f'l315rérO dé mil no-
vecientos veint~7u~t~o. ..i: ' ,', "ALFb:N~o',
El P¡esidente del Dlrectorlo Militar,
MI<roEL PRIMo DB'RIVEllA, y' Olijlpr;l1lJ.l •




, .~n' éc!nSid~;api~':a"i~" ;oú;ii~i~' P.~;·;·~~~~~~;~~" JIG'
, brIgada don.Rátt:a~'l~S.aboriclÓ··Y ~:der (lo:¡;ita, y de C'oLi-
tarmid~ .cpn; .16 ,própule,g¡to por,' la ",As,aJp.l?lea <lt~ la
Real y MUltar Ordell¡ ~de San rr~rme11egll9.o, .' .
V'engQ en Qoncéderlela.,.¡G:¡:,an. Oruz 'de:.¡q:'l'é'rC'fi1a
01'd~n;' 0011 la antigüedad. del día veintis:l.ete..d~ ¡'~P"
• t~lÍ1bro ,t!<l¡;i1,Ul l1(>vec!enoo.s v.éintitÍ'é~. ~en,;q.úe' ólltJ;lpli($,
la¡; e6ll(iiqion,Bl1 :t'eglam~Ataria.s. " .' f., .' ,;'" ' ""
:Dado e1\ :Palacio' a veil1'v.Luno de' febrero' de mi!' no·
'Veclentos veintumntoo. , ' " ; :,',
, f ¡~; .".~ , . AtOONSO
'f!1 Presidente del Directorio MIIU.r,
MIG'OlllL PnrM:o mll RimA i OIlnANEJA





El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PmMo DE Rl.vERA 'SI' On:BANEiTA
\
El Presidente del Directorio Militar, <
MIGUEL PmMo DE RIVERA. y O:RR.WEJA
Con arreglo a fu qUIG determina Mi decreto de elie;>; :r
ocho de septiembre del año anterior, a propuesta del
Jefe d;el Gobierno, Presidente del Directorio Militar, Y
de Muerdo CoDi éste,
Vengo en: autorizar al Ministerio de la Guerra pal'll.
que por el Servicio de Aviaci6n se etectiie por gestión
directa la adquisición de primeras materias y repues-
o tos p,ara nw,nciones u¡rgentes del Parque Central, CQ11
cargo a l~s fontlPs éO:n~igna'dos en el capítulo trece" ar·
trcu~o ÚlUl.CO, de la' Secci6n cuarta. de! vigente présuN
puesto. .
Dado en Palacio l). veintiuno de febrero de mil 110-
vecientos veinticUleitro., ,
. ·ALFONSO
. El Ptetfdente 'del Ofrcetotlo "'l1ltu,
)l'I(WJi.t, :Par:M:o :bB :nm.r~..
, ReA1.ES lGRDENES
, ,..:....,....,. ,
. !'E~cmos! :'S:eiior~:!~~.~¡M. "el .i,:R~Y
;'(9.,D~, g~,\se;ha"servldo J;d~spOller"to




Se confirma. lit deolM'Roióll de llPtituel para el M~
censo, hecho. P01' V. E. o. fl1V01' 'l"1e1 oapitltn de Esb\idt~~u~~~. oon deatin9 el100t~Onpjtnn,t!l~ D. Ansol NOS,'L'!)ll
. , 21 de febrero ,de'lf>2'(
, SoliÓ1- Oapit4n gen~ral 4e la priu10rn reg161'l . ..'
• {¡ • ' ,.
ConarregIo a 10 que d€itermiña Mi decreto de diez y
ocho de septiembre del año anterior, a propuesta del
.Jefe rl,lal Gobierno,' Presidente del Directorio limitar, y
de aéu.erdo con éste,
Vengo en' autorizar al M:i,nisterio de la Guerra para
que por el Servicio de Aviaeión se efeettie por sestión
directa' la adquisición) de madera eontraplaqué, n€ce-
saria para la recomposición: nrgente de aviones con
eargO a los fondos consignados en el capítulo trece,
artíf)uJo 'único, de la Sec"Ción eu.arta deJ vigente presu-
puesto.





El Presidente del Directorio Mllltar,
MIGUEL PmMo DE R!:VERA y O:RBA:NEJA
:El Presidente del Directorio Militar,
.MIGuEL PmMo DE :R.Iv:e1RA. y ORBANEJA
Con arreglo! 8. lo que. dete1'11Í.in,a. 'el. CASO, s~gund() del
artículo cincuenta y cin~o de la vigente ley de Adirilip
nistrac:i6n y Contabilidail de la. Hacienda. ptiblica de
oCOnformidadl con lo, in,forf.(ll\do por .la .Comisión perma.
nante del Consejo 'de Estado, a Pro.~uésta del Jofe@I
Gobier:nJl, Preside:Qoo dell:>lrectorlo.MUitar, y de :t.CuerN
do con ésoo, . .. .' <
Vengo en autorizar al MInisterio i& la. Guerra para
-que, sin las formalidiidés. de subasta, se oolltl.'atediree-
tamente por' adilUi,nlst1'acI6n,' el '~\ip:hj.nlstro de.agua a.
los ,ed.'ifIcloS 'iIllUitllI'éS <le Las,'I:>álntás' (G1'á~"Gll.natla)
oon,la Sociedad: «Oity af Las' PaJ.mas,' WaterXálÍdi'Power
0.(1 Ltd». ',.".,'",'~'l
,"Pado~n Palacio a- veintiuñode",febrero deXliU '-\(),.
veoientos iVéin;tt~wa.tí'Ol' " ,': ,';: ,:;\1'1"":" ',;',1,;;, ,.o'
'Atli'ONSQ
131 Pretfdente del DlredOt:lo Militar.
')ffGUJ:li';P:íi:iHO cimt~.Ac·T i~",
En: consideraciól1la los servicios y circu¡ustancias del
coronel de l'ntendencia, n;t1me:ro uno de la escala de su
Clase, tlon Josó Sán-chbz, G6mez,
Vengo en promoverle, a propuesta del Presidente del
Directol'io Militar, y <le actkerdo ,con éste, al empleó de
Intell¡dOlllte de división, (:on la antigttedad del :iía diez
y ll'U((lVe del corriente mes, en la vacante producida por
pase a lasituaci6n, de primera 1'ooorv8. de don Jaime
Gal'll;l.l¡ 1\fontaner, la 'pual correspol~ a la segunda de
asce~~en la indicada categoría. <
Dado en' Palacio a veintiuno de febrero de mil no.-
veciento;l veinticuatro. ' ,
, ALFONSO
El Pre.ldentedel DIrectorio MUltar,
MIGtlJIL Piw!.lQ XXW Rrmu. 'SI' OnBANlI:J.A
Cou arreglo a 10 qu.e determina Mi deoreto de diez y
ooho de septiembre del año anterior, a pJXlpuesta del e
Jefe diel Gobierno, Presidente 401 Directorio Militar, y ¡'
de acuerdo COD¡é t ,'
Vengo en: autorizar al Ministerio de la Guerra. pl'.ra\'
que por el Servicio de Aviación se efecttie por gestiúu
directa. la. ad'ql.usici6Ill d.e U;n· motor L6rraine-Dktrich
@lO HP., con cargo a ilos fondos consignados en el <:3.-
pítulo trece, artícu;!.o único, de la Sección cUJarta del vi-
gente p¡resupuesto.
Dado en 'Palacio a veintiuno de febrero de mil nQ.
.vecieritos veinticuatro.
t
En consideración a 10 solicitado por e~ General ueI
brigada honora.rio, en. situació~ de reserva, don Pedro
Areal Hodríguez; y con arreglo a 10 preceptuado en la
ley de diez y nueve de mayo de mil novecientos veinte, <
Vengo e11l concederle la Gran Cruz 4e la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar serv.icio.:¡ .es-
peciales•.
Dado en Palacio a veintiuno 'de febrero de mUno.-
vecientos ve:i:nticuatro. <
Vengo e:u¡ disponer que el Int.endente dedivisi6n don
Jaime Ga<rau Montan(l1', cese €n el cargo de Il1tel1del1~
te militar de la, tercera región.. y p'ase a la situación
de primera reserva, por' llabe-r cm:mplido el día diez y
nueve etel corriente mes la e<lad que detennina la ley
de veintinueve de junio de mil 'novecientos i:láez J ocho.
Dado en Palacio a veintiuno de :febrero de mil no.-
vecientos veinticuatro.
D. Q. nú.m 44 ~2 de febrero de 1924 ~~5
-:-._..._-------~-
BAJAS
El día 5 del :actual falleció en esta Corte el General
de división, en situación de primera reserva, D. Luis
Fnidricll y Domec.
20 de febrero de 1924.
Señor Presiden,te del Consejo Supremo de Guerra y
" }!arina.,'
Señor Interventor ,civil de Guerra y 11ar1na y del Pro-
tectorado ,en Marruecos.
DESTINOS
Se nombra ,a,w;udante de' campo ,del Generai d~ la
brigada de ~llería de la tercera' divisi?n D, JeI'Ótti.-
mo :Martel y F-ern~dez de Henestrosa~ Marqués de la
Garantía, 'al oomandallte de dicha Arma D. Jnan· Ter-
nero Vázquez, <asGeIídidó a este empleo por real 01.'t1en
.(fe 5 deil. actual (D. O. núm. 30).
20 de fEbrero ,de 1924.
Señor Capitán gener.a1 de la segunila región.
Señor Interventor dvil de Guerra y :Marina y del Pro-
t~t{)rado 'en :Ma.:r.ruecos.
Alférez, D. Francisco Lara del.' ROSIlI, elel regimiet;to
. de Melina, 59.
A la Illtervmtción 1llilitar de la zona dc Tetu:iu.
Teniente, D. Joaql.Ún Castillo Cremona, del reginúetrl;,í
Serrallo, '69. ..
A la Intervención lUilitar de la zona d~ ltlelilh.
'l'enient~~ D. Jl!-das Melús Palacín, de la Mehal-1.'l, Jali-
fiana o.e Melilla, 2. " , "
Otro, D. Manuel Alonso García.-Domínguez, de la mlism.'t.
PI General encargado del despacho,
Lms' BEB:M:umz DE CASrRO y TOMAS
;.\ '", ,~
---'----- iP_.<$+~--
SecCIón de Infuntería ;,'
.APTOS PARA ASCENSO
Se confirma' la declaración de aptitud: para el' iil:ki.~11­
so al empleo inmediato, cuando .por antigüedad le c'C-
rresponda, hecha. por V. E. a fUVOl' del a-lférez .de In-
fantería D. FernandoSllveirn .Alvarez, con' destino en
el batallón dtli Cazadores Madrid núm. 2: , " ':' ,
21 dé febrero de 1924;
Señor Comtmdarite' general de Centa.
SeñOl' Capitán g~llera.l de la cuarta l'egión.
,
Se confirma ..,la declaración de aptitud para el aJO"
oon60 al emploo inmediato, cuanrlQ por antigi.iadad lo
corl'es.Ponda, hecha por V. E. (~ fIlV01' del alférez da
Illfal-.tería (El. R) D. Francisco Ctt:ñadas Elst~ban, OOI~
destino en el rogimiento La Al'lmera n'l11n. 26.




. }i'ija su resideneiLa ,e.n Lérida, eu Geool'a1 de ~ViSi61l.
ell\ situn.eión dt?J primera reserva, D. LorenZo Challiel'
Cortés.
21 de febrero (le 1924.
BeiiGl.' Ca;pit(\ll gellerail. de Baleares.
Señores Capitán geoorM de la cuarta regiólli e Inter-
ventor qitil de Gueri.'A y Marina y del Protectorado
ell Malt'it'úeeGs..
, "
Fi;ja su' res,idencia ,en¡ esta Corte,en concepto de dis7
¡¡Oll1ble, el ffilner.a1 de -brigada D. Alfredo Sosa ArbC'10.
• 21 de febrero de 1924,
Seiio~ Capitanes genemles.. df, la primera y segunda
reglones. . '
Se~ Iuterv.. e»,tor civil' de G~rra '1, Marina. Y del P:ro':
-rol'adoeu Marruecos. ,.
'DESTINOS
t'frcwar. , Se ·des~ina. a los b.ttallones exped!icíonarios
de los Cuerpos que se expresan, a Jos oflc¡ia:Ms de Il\-
iantería comprl:ln4idOs en la: siguiente relación, los el a·
les' veíiificaráll ,su. incor.p6raci6n CO~ roda urgen(¡ia.
'. 2L'flé. febrero de .1924.
Sdlol'ttií
-" ..' ~:
22 de febrero de 1924 O. O. ndm. «
Se concede licencia para contraer matrimonio a
los. óficiales de Infant{lr1a que figUoraJi en la sii';uiente '
relaci6n. •
. 21 de febl'er.o de 1924.
Seiíor Presidente del: Consejo Supremo" de Guerra. y
1\1arina.
Señores Capitanes generlJJ.es de la primera, segut¡da,
cu,arta, quinta, sexta y séptima l'egiones y de Cana- ~
\ rias y Comam:lantes generales de Ceuta y :M:eIill,;¡..





EmPleos; ~O M BR E S 'Destinos Nombres de las conp-ayentes
_____I_,--,...".. I .:.- I. IlDíal~~
eap{tán••••• D. ?~ro Bo~nín FU3ter.:••• R~g. San Quintín,' 47•••••••• D." Margarita Imbert Majó... 13
Otro. ......11 JoSe~ó~ñ~uez yaldés•••• Idem MelilJa, 59.... .,.... • :> Juana CamBa Sanchidrián:y
, ..." , . Pons ••••••••••••••••.
Otro ~ ~ ••••• ' »,'Manuel, Vierna Trápaga •• Bón. Caz. La Palma, 20 •• • • •• ,. María de la Asunción Mo~
, ' .. ' • ",'-~¡',1,~ .. , raza Zubeldia .... '. .. • • Ij
Teniente •.• »'MigueH~(\boGuzmán ••.•• Reg. Reina, 2 •• : •••••••••••• l> María Concepc1Qn Gáme.z
~ ~ Lazareno .
OtrQ ••••.•', ,. Feaerico Errarte Rinaldi • ldem Castilla, 16 .• •• ••••• ;. Isabel Vaca Guerrero. • ••
Otro ••••••• II fosé Arioua Monsó •••••• Disponible en Me1illa •.•.• _. :> Autonia Ladrón de Cega-
- " t" '. I 1 ma O¡¡tafión ••••• : ••••Otr~ : ,. Ma\'luel M:l.liSO de Zúñiga Y1Bó'" e A "1 l) Elena Harrisón Younger YI
,..,:';;-" !' ••• ,. ·!.'üpez de Ay.ala ~ • .., •• 5 ~. az. tapIes,. 9 .• ,. • ., • • Soto (
'Otr~:•••.••• Ru5no Vela Blasco Reg. Infante 5............. »Elisa Vara de la Pefia ••• ,
Otro (E. R.). »Alberto Valls Buesa••.••• !dem Galicia, 19... ••..•.•• "Trinidad FelisaCastroBer·
tlués Ii........... [3
Otro (id.) .•• "Amando de Lamo Co,pedal ~em Segovia, 75 •••••'. • • . .• < Antonia Luengo Garcia... S
I
Bl Oeneral encargado del despacho,
LUIS BER:M:UDEZ DE O.AST.L."O Y ToM:AS
Señores Capitanes generales de la primera, sogun<la,
teroor,a.. ci.larta.. sexta y séptima regiones.. Di:I."(,,'Ctor
general de Carabineros J6 Intel'Véntor civil de GUCt'¡:8
y :Mal'inn. y d-el Protectorado en 'Marruecos.
''''_",.. lI!IlII!:IiI!__ -<CGllIIl<'' illil..•..• • • ..-
Secdónde Artillerin
ASCENSOS
Se conoode'¡el' ascenso a la categoría inmediata, al
personal comprendido en l:t sJguient~ relación:






Empleos ~OMllR,E8 Destinos Emuleoque !le lils coIl11E'l'e
Dia~ Aií. .
-
: ,o arm~ro 2.4 •• O: franci~cc:i Ru~z f'ern~ndez •••• Escuela Super,ior d~Ouirra ." 'j'" M:O armero v~.. 1 !ebrO, 192t
ka .~ ... " .. •• »Aoto~lO ~erell'a ~uFlce •• '" R~g. La.~c Rema, 2. de CaballeFla,. lclem •••••••.•• ~! ~dem. 1924trQ.,...... ' .¡" •• " ,¡. ~am'c~Alll;lrmendl Alonso. •• 4, seaClOn Espuela Central ~e TIro•• ldem ";" ••••• ;.! ( lqe~n. lij~
tro 3••••..• ».,A¡tto¡l1o Oarda González .... R.eg. Toledo, 35 , ............ , .... ldem 2........ ·18 mayo. 1 4
tro;. ; •• ',. "" r~ ,José IyIQnast1rÍo Op!1zález ". B~n. lnstru¡cíón de Infantería, ••• '. • ldem ••• ,..... 13 ~ebro. 1924lto.: ..... ~ •• , • ,jI .R~f~el.Oonzález RUlZ ....... -le. ~nmad. de tropas d~ lnte~denCl~, ldem ...... .... lj ~dem • .1934
"" •• •• .. • • A",.~... R~'no' de ~e6n. ". Rog. D"'l0'" N~....",. ll, C'!'>.. Idem. .. .. ' ...r3 l",m. 19 I
tm ..... ':' ." erql1lP DOlrtu~ Ma~tlcorena .•• Goman~, Carllblllero~.d~Almena , ldem .',. ~ .. ,.. .,U ~dem. 1~4
ko .• "...... ,. ~plf.~eo IgleSias Perez •.• ,'. Reg,~ema, 2, , • ',' •••• , • '! •••• ,; • lc;lem.,., .•• ,.... 13 Idem .' 192-1t¡O • ~ ••• '. M 'i;l t,- f:,q(l~!,l~9 Vlyuela JYIíl.teg ", ,. ServIcIo Aeroe¡tátlcQ, ......" .....,.. ldem: •.• ,..... ~cddem, 19
ba~:~~~dg:2~~ <~ Enriq\~eOotris Ptades••• ~ ~. t~.~ R.eg.' Ar~.I.lería ligera.,.-, ~". :; •••• M'~:;l~;~o~~u:gt '1 may~,. l:~
tri).: ...... ,': r~"e:ranc!$co Olmos Alié., ••• ,;' ... R~g. Drago~es JY10p.t~sa,lO.oCl1b.·, TdeIn' ....... "fl Tebro. 1 2~
, trI) de 3¡~. .... " F'ralllhsc!' B,urgos Camellín ••• 6. Reg. Art1l1en~ hgeta .... ,,.' ••• ',' ldem de 2.a •.• 22 ídem. 19
• , • ¡' . :) .. , . , ,
















80 'concoo'o él rotiJ.'o pn,ra Madl'iCf al teniento coron~l'
.1eA.:rf;illorla, on ,'l'it~'l.lCión' 'de roserva \)11 13sta· regi611., ,
D. ;Modesti> Lópe¡;;' 1i1ch¡ú:" n:fMto 'para haberes al priw
'mel' regimiento de /t-eSOl'Vf.t de diclHt At'J:lllt,· por haher
cumplido la OOJu1: 1,'eglamc:mtarla 01 m:,q, :tI) del actual,
si,oo<lo haja por fin ,d(}l cor.riCltto mM jJ1l, cil .A1'ma n
quo P01'OOllOC0.' " . ,
,20 do febrero de 1924,
S~il.O).' Cap~tán gQ~1<:lI:al dq la' primera 1'Qgi6n.
senor P:rosidente del COnsejo Stl)~:rolno de Guerra ¡Mn-
l'lna. '
~
Se eon<lGde el <f.ii·¡}:para <'Miz al.teniente é-'l'onel,
del CU'erpp de :Mí:t;,~h situaoip)1 de· teserv.!,\ en la pt'l..
/;:?
20'do febrero de 1924-
sonor·< Capit6.n ,g<meral dG In primora rogi6n.·
Senoros' Pr,esiclente elel Consejo S:uPl'omo' doe G\terr~ll~
Marina, Cl1pitÚ!n'gonGral d(f la segunda regi6J1 ~ ti",te1'Vlentorc~vil de, GuerJ.'IlY )J:ar~na y del protee~ll
,do en Marruecos.
I!I ,Oelleri' ellc~i'g.ao del detpacbDf
Lms BE.RMUDEz DiJl CAS'mO y To)JJf
O





ESCALAFON DE CO~~r~~ENTO pE FF..RROCA·
Se concede ingreso en, ia eS<lala d;ecomplemE'nto de
FerrocalTiles, a los empleados de .las C<:lmpañías Ferro'-
viarias, cuyos nombres, cargo que desempeñan y Em-
presa doMe prestan slls servicios, se 'Consignan en, 13
siguiente relaci6n, así como el empleo qu.e se le;; con-
fiere, asignándosafes la antigüedad de .esta fecha y que-
dando agregados a los regünientos de esta especialidwl,
para caso de movilización.
20 de febrero de 1924.
• Señor Capitán general Jéfe del Estado :i}fayor Central
~~~~ '
Seño1'e¡S Capitanes genera.les de la primera, segunda,
tercera, cuarta, qumta~ séptima y octava :t;egioncs.
.AL P:R1M:ER REGIMIENTO DE FERROCARRILES
f1mu,pañía ~ los Fe-rroearr-ilies ilel Norte de 1JJBpu:ña
D. Roberto Gnerrero Méndez, jefe de sección, alférez
honorario.
) Daniel Aleixandre Más, 4'acto~ autorizado, suboficial
ídem•.
(JtI1/ipaiíía ilxJl Ferrocarril de M (.u'J;"t'id, Oáceres y P9'1'tuga~
D. Lueiano 'Coronado Santos, oficial de In'te!'vención.
SJuboficia1.
» Lorenzo Márquez },figue1, ídem, id.
(JQIl~pa:¡¡'fa ilel Ferr'ClJa1'ril Oentra~ de Aragén,
Alfonso lbáñez LomBa, fogonero autol'izado, sargento.
Carlos Murria Blasco, revisor, ídem.
Angel. Valverd<e Simarro, fogonero autorizado, id"ffi ho-
norario. " ,
AL SJi¡GUNDO nEGtMmNTO DE FI~!lROCl.ARlU'LES
..;9
C1fJ'inpafiía" de, 108 l?erroc'arrilesife Madrid, 'l-a'I'(¡,goza
'JI Alicante
D. Domingo BU'cndía Pérez, auxiliar de <>ecci6n, al-
férez. '
) Carlos Peralta Falcón, jefe de estación de segunda,
:ídem honorario.) Francisco Coca Forrer, suboficiall1onorarlo, Í'lCln :íd.) Rafael Llamas AguiJar, jefe maquinista, ídem, id.
) JOSé María Saldoval COll1polera, subinspector, 1üem
Mem. . .
» Mariano Jiménoz C{trdenas, factor de primera, suh-
ofiei'alídem. ') Juan Rddríguez Oliveras,' factor de segunda, ídem
t iml¡~ de la Móneda Egea, revisor, ídem i<1'. "
)' ' Videl Lémus, oficial de tráfloo, telem 'íd.
) ~a1ll6~ Pérez Garcia, ofici~l de ofic~nas, ídem "f.d.
, ....ntonlo Moreno Pl'ád'as, Jefe, de conductores, ídem
l' . fdem. .',
J:~lalló Torres G6mez, auxiliar de, tracci6n, sargento.Abllnd~áez Cano, factOr d'e' terc-era clase, ídem.
Ju 111 lO Blanco Garcta, calderero, cabo.Idli :Bautista. Estévez Ruiz, áyudan.te de calderero,
Ji' .em. .~~1~~oo Rubio Rom.án·, soldado honorario, cabo hono-
110m . . 'D pa:!ifa, d~~ lJ'm''r/Jr{''(1.r'l''n (le Uf;'1'iZla8 (1. Za'r(J,g(l;J(J,
• Sl\~tiago :J3nsGlga Alíldl'én, ing(mi(;l'o nu.xiIiltt" al-) A' tJl'ez. , '
,:. Sl'tUJ'O Gnl'cós Mil', cajero, ídem honorario.
, . '!lolltlltgo Mateo Benito, 'sol>rostante¡ suboficial 110-
.O¡l.1nol'nl'~o. ' .
'~e~<t,~a'llnat Peinado, T\u1.quinista de sogtl~da, snr~
:Paseu r' Ol1(l~ario.. "
A11tollfo. ~~.bl'l~n! MartXnrez, tdem de teréer!1, ídem fd,
. :,i<I'.l11.:ti:tnez Rodríguez, ,idem, id. 1<1
Manuel Donoso Gómez, encargado de almacén, sargento
, lIonol'ario.
Dionisio Gil Quílez, ce~ador de t~éfonQS, ídem ía:.
Bernabé Delp6n Olmos, capataz de. .vías y obras, cabn
ídem.
Angel Casamían Casllhorrá,:q, ídem, íd:. íd.
Pascual Quintana Solá, forjador~ í~lem íd.
Policarpo García Chueca, fogonero, ídem íd.
Feliciano Casado CanduJ, fogonel'O aut.()l~izado, idem, 1d.
Alejandro Salvaqor Fal<:ón, agente de recorrido, 'ídem
ídem.' -' ,,'. . "
Francisco Sancho Sanz, auxil~aT dea1macén, 'ídem. id.
.Salvador Balduque Jimeno, ayudante de ajustador, :&-
dado ídem. ,
Sebastián Grftcm Giner, ,lampista, .. ídem íd.
.O{}1l~paiji.a de 108 Ferr'O.caTl'iJfJs Álldal'ltCeS
D. Rafael Murciano Gil, contramMStré, alfér.ez.
» Enrique Sánchez TrivIDQ, sobr~tante, ídem hono-
rario. '
» Rafael Aranda Jiménez, ldem;cíd: :íd. .
» Frandseo' Algarra Alg~a. mspect<>r, Ídem id.
}} Carlos López T:t;igueros, subínspector, idem id.
}} Manuel González Gámez, int~ventor, 'ídem 'íd'.
}} Miguel Salazar Heredia, empleado. suboficial ídem.
Santiago Arenas Fernández, faétor..,sargento.
Ricardo :r;!oreno Olivar, factor'· telegrafista, ídem h?-
norario. - . . .
, José Huesca Pastor, maquinista, ídem id.
Omnp.cz-¡ífa a~llJ8 FeT'toaarriles, 8'1t'b'l1.rba,'lt08 de M~9t:
Juau Vera Pérez, capataz de vía y obras, cábo hono-
rario. ' .
Jasé Ortiz Cabra, Cal)ataz de brigada, :ídem id.
Juan Berrocal Espinosa, :idem, íd. íd.
José Cebos Mun-es, :ídem, íd'. íd. ,
Antonie MOl'enoOrtigosa., ídem, :ítl. íd.
Pedro Caballel'O Mu'ñoz, ídem, id; íd.
Oon~Pafifade UJs Fin'1'Oca'l'1'iles de Lol'Clt a Baza y Agui~
las
D. Em'ique Can'w Ferreiro, inspector de contabilidad,
alférez honorario•
» Miguel Ibáñez Collado, ml1.cluinista '~f3 pl'imera~ sub-
oficial ldem. '.
» Juan Bautista Martínez Iniesta, jefe de estaciGn,
. ídem :íd.
Francisco Jimeno Caro, auxiliar ,de oficinas, sargento
honorario. '1>
Diego Cuenca Martíllez, jefe de apartadero, íd:em id.
Ooonpañía de los Ferrocarriles t;te Oataluña (8• ...4.)
D. José Cequiel Sérrate, sargento,' alférez.
Vicente Ootavio Me.segller, oon(luctor~ sargento hono-
rarío. . '.: ' ,
Hermenegildo 'A,ma:~ Doménech, encargado de almar~ll~
soldado.
Emilió Martínéz' GuiSár&é; .tndzo -de estación, íd~
Manuel Andre¡u Vivanco, ídem, í<l. id. " . '
• • • 1 ".
Omnpq.fí!ta diJll?e".rop(1/I\rit' ik.. ill4ilri?f, a Arag6n.
Francisco GonzálezCa.brero, tacto!' p1';fncipal, sargen~o.
(' OtJril,pañta del Ferrocarril Eléc'triaQ 'Ele la Lo:ma
Francisco Cañadas ,Domíng1.1ez, ~1.gen:te fle reemplazm..
sll-rgento. '
JUNT.A.~· FACUJ]I'4'l'IV:AS
Se nombra vocal do la J'unta :F'acult:itiva de Ingenie..
l'OS, al coro:n.el -de dicho .Cnel'pO, '.cn:tl' destino en eI!te
Minist.e:t:io, D, Francisco Susl1.nno. 'Tol'.t'0Uts.
20 de :f~p:t'et'o de 1924-
SOIlOl' Capitán generl~l de la l)l'.im~:ra,regi<Sn.
fJ MATRIMONIOS
Se concede' real licénciapara oontraer matrimonio
Gcon dolla Inés, ·Bf\rbo,sa J:aJC\.ón, alalfé~z 40 Ingenieoos
. ., ,
568 22 de febrero de 1924 D: O. numo 44
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D. FrlUlc,isco Cáceres .Ve11\sco, con destino en el primer
l'egíini.ento de Telégrafos, según acordada, del Consejo
Supremo, fecha 4; del corriente mes.
.. , . 20 de febrero de 1924-
Señor P~dente del Consejo Supremp de Guerra y Ma.-
·rina. " ,"
Señor CapitáU: general de la primera. región.
Se concede nueva real licencia para contfae:c matri-
monio con doña Fllomena Sáez Marmabarena, al sar-
gento de Ingenieros' T,ucio Quintanilla. Sancho" del pri-
mer regimiento de~ Ferrocarriles. según acordada 'del
Consejo Supremo. de Guerra Y.:ñoiarina de fecha 8 del
corriente mes. " I . ,
20 de febrero de 1924-
Señor ;Presidente {fuI Consejo Supremo de Guérra y Ma
rina.
Señol' Capitán genel',al de·la pr.imera región.
.OPOSICIONES
emular. Se anuncian ,oposiciones para cubrir una
vacante'da AuXilia± de taller de los Cuerpos Subaltel"-
nos de Ingeniero$, 4e oficio carpintero-carretero, en el
regimiento de Pontoneros (Zaragoza), .que se verificarán
con IlrrQgl6' í1 ·lO' ,dispuesto en el' artículo 62 del regla-
mento, lt las insti'uciones insertas "a continuación de la
l'ea1"'<:5rdé11 'oi±cular de 19 de junl0 de 1922 (D. O. nti,-
mero 13G) y el. programa inserto a oontinuación de la
de 22 de octubl'G tlltí1ll0 (D. O. núm. 286), .
Los exámenes darán prmoipio el día 19. de lnayo ve-
nidero y las in.stanoia~ (lel:ler(m hallilerse eit las ofioinas
del oitado regimiento, A~tes de las dooe lioras (te igual
día del mes de abrU pr6:s:imo.





Se desestima, do acuerq.o con lo informado por el
Consejo Suprenw"de 'Gtterra. ¡Marina,' la petición del
oficial celador de Fortificaoi6n do primera clase de los
Cuerpos SubaJ:ternos de Ingenieros, asimilado a oapitáJl
D. Fernando Valiente Córcoles, con destillO en la: Co-
mandancia' de "GSt!li 1:l1aZa; en S11p!ica de que se le con-
cedía .e~ retiro. voluntario del sorvicio activo, con los
beneficlos 'll1al'cudos en' la, 'ley de lO de may:,o de 1921
(C. L. núm. 105);. al que se' hará sa.ber que si insisto
en su petición ae' retiro, pre.si;e su conformidad a que
sólatnenoo ptl.elcte se1:' clasifioado can! el haber pasivo
cor:re.:'~pondionte'.{le ü.Q,OO, pe.<¡etas anuales 'que diSfruta,
p(jr raz6n de su. 81hpleo y asimilaéiCin. .
., " . 20 .de febrero de' 1924.
Señor .Capitán. genertü'¡ d,e la primer¡t' regi6ti. .
()(}n quinientas pesetllS.· !il
Coronel, D.Joaquín de PascuaJ. y, Vineut, de la Coman·l~
daneia. de Menorca.i·
Teniente coronel,D. R.ogelio Ruiz Capillas y Rodríguez, "'.\
del primer regimiento de 'l;'elégrafos.;'~
Otro, D. Francisco Lozano Gorriti, de la Sección dé :;'
Movilización de Industrias civiles.. '\.
Otro, D. Ernesto Villar y PeraJ.ta, disponible en la ,;
quinta región. y en comisión en la Comandancia de
Guadalajara.
Otro, D. JoSé Espejo Fernández, de la Comandancia de
Laraehe.
Otro D. José Claudio Pereira, de la de Vigo.
OtrO: D. Emilio Navascués y Sáez, del primer Í'egimien-
to de Ferrocarriles.
'Comandante, D. Fran'Cisco Bellosillo Pérez. snpernume-
rario en la primera regi6n (Instituto Geográfico Es·
tad;í¡:;tico). .
otro, D. Artur-o Revolt6s San Romá, del ml$mo.
Otro, D. RamQn Valcárcel y L6pez Espila, :lel Ministe-
rio de la Guerra.
Otro, D. Román Ingunzay Lima, del misIu;o.•
Otro, D. Fernando Faceto Blecua,' del reg1Il11en'to' de
Pontoneros.
Otro, D. Juan Aguirre Sánchez, del Ministerio de la
Guerra. ,
Otro, D. Ramón Ríos Balaguer, ayudante de ca)llpo del
General de brigaüa D. Lopenzo de 1::- :rejera.. .~
Otro, D. F.unilio Baquera RUIZ, del ServIcIo de AnaélOU.
Otro, D. José de 11arOOs y Roca, de la Comandancia de
iUgeciras, • . •
Otro, D. Luis Cnñollas Marquilla, del segundo l'eglDllCl1-
to de Ferrom11'ríles. •
Capitán, D. José Forno'Vi M:arlínez, del quinto regimIen·
to de Zi\,padores MInadores.
Otro D. {k>i1estino L6pez Pardo, de la Comandancia ,le
Vigo. .
Otro, D. Juan de la Rivl1 González, del SQxto regimien.
to de Zapadores Minadores,
mro, D. Antol'do Rodríguez-Martín Fel'nández, SUtw'J.'Iltl·
merarlo en J.a primera :región.
Otro, D. Fe'~nl1ndo Palanca y Mal'tínez-ForL1in, de los
Tallet'eS del Material de Ingenieros. ., .
Otro, D. Rafael S¡tbio Dutoit, de la Co~andanCla de
Burgos. " i6
Otro, D. Rafael Llorellte Sola, del Servicio de AVIne ~.
otro, D. Fel.'llando Gonzá.lez Amador, del segundO reg'
miento de Ferrocarrile.<:J. "
01a:'O, D. Guillermo Domínguez Olarre, del, primer re·
gimiento de Ferrocarriles. . .
Otro, D. SaJ.vado];' POllte Conde, supernumerario en la
octava región.,
Con 1.000 vesetas .
Capitán, .D. Brauii~ Ama:ro G0niE',z" supernumerario en
la octava :regi6n. 111
Otro, D. Ltlis Ferrer Vilar6, supernt1Jll1erario en la qu •
ta región.
BI OeneraYellcargado del despacho,
Lurs B~JC'.Il »JI C.AS'JmO Y TO)[D
I
'SUELDOS, HABERES y GRA~IFIdACIONES
_ ' $ '1 'Í.' "f • ~ .,
Se {l()llcede líl¡ A'l?atiílc(l.(JiÓl1 @ efeoti'vJdad de 500 V
1;000 pé5etO}J anlm1os, a partir de pJ~imero de marzo pró-
:dlllO, a los jefas y oficiales d01 Cll<U.·PO de. In~~miEiro\l
q.UE') se OX1'1'0511,11. en 111, HiguiltlltCl l'olMiólt, lt excepción
rla los que se lHtUll.W SUpl1il'l1Umm'Il.t'ios l sin sU1lI1t1,o, que
se atl~ndl'úl1 a 1() dt'l.'pncsto Qltla l'tk'l.l orden. circulal' de
10.' {ltl tObl'61~O do ln2í (O. Id. n'l1m. 35). "
',. ,t : " 90 de :fQ])1:0:r(l de 1924.
Sefioros Cap:l:ttUlOl'l' r;('lll~t·al(;l.'l d.o lit l!rimelm, oogunda,
tOl'OOl.'l1¡ quinttt, 'sox'tlt y ootavn. roglO11o,s, ;y :Bal@í1l'qs
v Coml1ntlttllto ,gl'lllil'fl,l <lo COlli~n. y Rt1b~()(lr(ltt\:rlO
;10 ost(;l MInisterio.
. "
Setlor Jutnl'vlllltO:r'civ il {le Gltel'ra y 1\:Itwi1ül y del Pro.
tectO'l'ado 011 Mar.r.itecbs. .
SeccIón de SanIdad Militar
DESTINOS
S@ &stina a los o:flciaies fal'lllfoéuti(JOS <le S!1'nida~
:M:lUtnl' y fll1'11incGut:l,cos fiux:Ll:Ln:l'oo,:do1 Ejól'c:lto %~~ to-
{';U1:I1U {lU lu. ¡;;ig~i(Jll\te reln.cidl1, tIMOl'lJ01'Ú.tldoSé e
do, ttl'/.\'encln los de .Aíl'iCllí.
21 de fobl'er.o do 1924.
Sofim.'os' OltJ)itmw¡¡ [\\1;l1t.ll'ltlos ,(ll:\ ln. J)l'i1n('l~I\) se~~dd?~
ctuu:ta y' quinta :r.cgioue.\l y Comandantes geuGra ,
Molilla y C<m,ta.
Sofior Interventor civil de Gu:erra y Mal'ina' Y del pro-
te<.rtorado en Marruecos.
n.o. núm. 44 22 de febrero de 1924 569'
------.....---~ ....~-. -
A~S PARÁ ASCENSO
Se confirma la declaración: de aptitud nara el aScen-
so, cuando por antigüedad les corresponda, de los ofi·
ciaJes primeros del Cuer,po Atl:xiliar de ofi~inas mil~~­
res, D. Francisco L<!sada Alonso y D. :Alarlano Cebrla'l
Terraza.
20 de febr~ro de 1924.
ISeñor' Capitán general de la octava región y Coma.u-dlllJte general de Melilla.
I
Farmacéuticos segundos
Bep.l *Ctreto de 21 ele w~ayo ~ 1920 (a. < L. nÚ111", 244)
Artículo 1
D. J3en1to Casado Gareía, del hospital de Tetuán, a 'la
farmacia militar de Madrid núm. 5.
» Míg¡llel Jerez' Olmedo; de la farmacia militar de
11:arli'id núm. 5, al hosP,ital de GÓrdoba.
» Luerecio, Rerbás Gorroño. del hospital de Arcila, ttl
de Madrid-Caraban:chel.
» Álltonió Contreras Morales, de la enfermerIa de
Nadar (Kandu.."Si). al hospital de Granada.
» ¿francisco Carrión VaJ.verde, del hospital del Peñón.
, al de SeWila. .
rOl' necesidadéSdeI' servicio.
D. Carlos Uh"barri Rubio, de la i;armacia mUitar de
·1I'13drid núm. 5~ al sanatorio ·de.Valdelasierra, en
-co:ríJfu:lión, sin eaw;ar baja en su destino.
Bedf, QTdel~ cíTC'U1.ar de 22. de 'adosta. de 1923 (a. L. nú-
1nBrO 372)
Forzosos
D. José Cobeño CeI;vera, de la farmacia militar de Ma.
drid n'Úm. l. al hospitaJ. del Peñón.}) Pedro Reras ataño. de la farmacia m¡Uitar de :M:a-
drid n'Úm. 2, a' la enfermería de Nador (Kan-
dussi).
», Rafael Gálvez Lancha, del hospital de Granada, al
de Areila.,
» José 'González; Cobo, del hospital de :M:adrid-Caraban-
,Qhel y en -rom¡isi6n en el sanatol'io de Vald<1Ia-'




1). Máximo :Mtmoz López, del' hospital de Madrid-Cla-
rabancllel, al de BadajoZo
» Nicolás Sánchez Asensio, dé la farmacia. militar de
Madrid ntim. 1, a la de Roget> de. Lauria (Bal.'~
celona).
» Gonzalo Vegas Fablián, de la farmooil3, militar <le
:Madrid n'Úm. 3, 'al' hospital' de Cádiz.
» J.osé Ojel-Jaramillo y Homero. de la !farmacia rui·
J1i.tlU.' de :Madt'id :n'Úm. 4, 8,.1 hpspital de Zaragoza..
El Oeneral encarltado del despacho,
Luís BERMUDEZ DE CASTRO y TO:M!AS
Sección de Instrucción. ReclutamIento
vCueflJos diversos
ABONOS DE TIEMPO
Al sa;rgento de il:a. Gua.rdip. Oivil Anto:n;io Puga Pérez.
se le desestima, de acuerdo· con 10 informado por elCon-
sejo Supremo 9.e GUerra y Marina, petición solicitando
. abono por entero para efectos de retiro. del tiempo que
permaneció con licenlCia :ilimitada., o sea desde <:ctupre
o;e 1898 hasta su' pase a seg1J(nda ;-reserva, por no haher
prestado servicio algu,no én dicho tiempo.
20 de febrero de 1924.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor P~esidenté del Consejo S¡upremo de Guerra y
:Marina.
COLEGIOS PREPARATORIOS
CUMan baja oomo,alullllJ.QS,a 'Voltmtad propia, en el
Colegio preparatorio militar de Bu.rgos, los sargentos
de Inf\anteria D. Ramón EchevarriaGisbert, D. Al'm:tn-
do Paúl Supet'Via y Santiago Torrent Carademont,
dél batal161l,: de Illstrtt'cción, regimiento de, Galicia,nü-
mero 19 y A~ia, niím. 55, respectivamente.
20 ~o febrero de 1924.
Sefior Capitán general de Ja sexta. regi6n. oc ~
Sefiores Capitanes gOllcr,a!es d~ .la primera, cuart!! y
quinta regiones, Interventor CIvil de Guerra y Marma
y dcl Protect.orado en Marruecos y Director del C.o-
legio preparatorio militar de: BU:rgos.
Sección de JusllClu vAsuntos generales
GAS'];OS DE. ÉSCRITORIO.
o Clv'enlar.Se autoriza a los capitanes de unidad paca
:pa¡;ar cargos contra el fondo de mateI1al de las cantiM ,
(ladea invertidas por'gastos de impresos y objetos de
'ElScritorio, las cuales no podrán e:x:cedm> de 12 pesetas
mensuales, y sin que ésta sea llL cantidad fija que,haya
do reclamarse por' dicho concepto, hasta tantD Se! publiM
<luan los.ntlevos presupuestos, enJ.os cuales 'Va 'inclUlid:t
lac'antidad' nécesariapara ésta atenci6nl.
JI 20 de febrero de 1924.
••• I • u
DESTINOS
,. Los cabos do la Guardia Civil, Diego Galeote MenM
doza y José RíosL6pez, que por fin del, mes proxi.'l'.O
pasado~causaron baja en la Guardia Cokmlial del Golfa
de Guinea, serán altas en COllCepto de agregados en las
Com1,tl1clancias de su¡s pr.ocedéncias a pal:tir de 1.0 del
actual, dándoseles destinos de p,la,ntilla e11 las prin.el'1lS
'Vll.<lantes que ocurr,an, sirviéndose V. E. proponer a
e-sto~inisteri:o a otros de igtral~s empleos que liJt~::.tj~
tuyan ,a los regresados. ~
, . 20 de febrero de j,924.
Sefior Director general de la quardia Civil.
INVALID0S
Ii>
Sefio;es Capitán, general' de la :p,rimera regi6n e ln-
terventof ~ivU d«i G.u~rJ:'l y Har.t.M; , i1al Fotle';$)rflr
do en Marruecos.
I Sefitrr. Oomallidallto gencl'al del Cuerl)!) y Cnal>tel CIe. In..
válidos•
.
, El Oenerllteneargado del despacho,
LllIS B:lllB.iI.tUDlll'l; DE CAS'l'lW y Tol\US
VESTUARIO
01/l'lrular. Se l'esuolve, qua 011 lo sucesivo, se (lonsitlei'1'}
<lomo, In'onda mmlOl' la 1)0111ina (to l,o.l,i' que mHl, la
h'Ol)!\.
20 do, febrero do 1924.
:8efíol'...
.'
D.O.mitn.4422 de febrero de 1924570 ,
.Se concede in"'reso ell/ ese Cuerpo al capitán 110 In- ' afootos. por :fi;j'ar' sl"( resid'enleia en tlst1t corte: y Tole.~
fantería, de reeciplazo por herido en campaña, D. Ce- respectivamente. . 20 d f b er de 199.4
lestino Blanco del Barrio. . e e ro. ".
20 de febrero d-e 1924. Señor Director general de Carabineros.
Señor Comandante general del' Cuerpo y Cuartel {le ln-I Señores proesidente del- consejo Supremo de Guerm y
, válidos. . ' " ' A-!arinta, Capitanes generales de la pl'j¡nella y ta:~
Señores proesidente del Consejo Supremo de ~uerra y ¡t rae Tegiones e Interven~r civil de Gl,lena: y 1I1J:'Fma
Marina Capitán general de la ~rimera :regIón: e Jnw Y del Pl'Otect0I:ado en 1'Iarruecoo.
tervent¿r civil {l,e Guerra y ]l,farina y del Protectora- , . ,
, do ,en lvIarrueoos. '" o 1 -
. . !' . RETIROS
Se 'concede ingreso en ese Cuerpo al soldado de Al'- \ o • ~ , • o
tillería, licen(liado por inútil, Jaime Llópis, Costafreda. ( 91l:usa baja en el ~jérclto, por fi~ del mes ae~ el
. 20 de febrero de 1924. • mUS1CO mayor de, prlmera. con ,destmo en .e~ reglilllen~
de Infantería Alcántara' núm. 58, D. Manano Hervas
Señor Comandante general'del CUeJ:Qo y Cuartcl, de Ii!- Marín,por haber cumplido el día 10' del misnio la
válidos. 'edad para el retiro.
Señores Presidente del Consejo s.u¡premo de Guerra y , 20 de febrero de 1924.
Marín'a, Capitán general de la marta región e In- Señor Capitán general de la cuarta región~
terventor ci~ de Guerra Y Marina y del Protectorado ,Señor Interventor civll de, GuarDa y Marina y del Pro-
el?- ~arruecol:i., tectOrado en Marruecos.
,
_SUELDOS,: HABERES y GRATIli'ICACIONES
Se concede la gratificacf5n de 1.300 pesetas anuales,
por dos quinquenios y tres anualidades, a partir de 1.0'
de enero pr6ximo pasado, al 'teniente, sargento segun-
do de ese real cuerpo, D. José· Cervera Cases.
20 de febrero de 1924.
Señor Comandante general del real cuerpo de GUardias
AlMar~ro~ ,
Señor Interventor civil de, Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
20' de febrero de 1924.
Sefior Comandante general del real cuerpo de GuardiaS
Alabarderos. o,
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Se concede la' gratific(l.ci6n anual de 500 pesetas, por
1\n quinquenio, a partir de ,1,<' do marzo l?r6ximo, al
coronel de lto, capitál:ll ~ ese real euer,eo, don
EnriqUe Ma Merello.
MA'l'RIMONIOS
Se concede, de acuerdo con: 10 informado por el C\)n~
sajo Supremo de Guerra y Marina, licencia. para ron-
traer matrimonio can dofia Maria del Consuelo Tontasa
Campos Gutiérrcz, al tenien,te de Carabineros, con ñes-
tino en la Comandancia de Huelva, D. Salvador (',oya--
nes ,Osés.
20 de febrero de 1924.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. '
Sefiores Capitán general de la segu.ll!da región y Di..
rector general de Carabineros.
De acuerdo con lo inlformado por el' Consejo Su;premo
de Guerra y Marina, se desestima el ingreso en el
OuerPo de Inválidos al "1f~z de Infantería (E. n,),
D. Rica;rtio Chico Ginés.
) de febrero d-e 1924.
Sefíor Oapitán general da la • .Eimer:!., ~ión.
Sefior Pres:id~nte del Consejo Supremo de Guerra y
:Mal'ina.
20, de febrero d'e 1924.
Oircular. Se ooncede al personal del Cuerpo 'Ecle-
siástico del Ejército, que figura en la sigu:lente rala·,
oi6n, las gratificaciones que Se' indican, a pa~tir de :1:."
de marzo pr6ximo,
GratifiCfUJiWncs de :t.400 pesetas anuales, correszw'fl.-
'il'ientes a ~ quinq,uenW8 'JI cuatro anualidades, por
llettt'l" 27 afiJOs de ofio'ial.
Capellán 1.0, D. Fernando Trigo Paz, de la Academia
dé Inten:dencia.
otro,' D. Ma:dmino Pa>.'adela: Pereirlt, del segundo l'C'
o gimiento de Zapadores.
Otro, D.Valontin Luquí Ayel'ra, del Oolegio de Huérfa-
nos de lit Guerra.
Otl'O, D. ,Abraham Montoya Ruiz, del l'<lgimiento Caza-
dOl~~ Tl'eviflo, 20.0 do Caballer1a.
Otl'O, D. José Collado Castell, dcl. segtU1cl0 regimiento{to Ferl'OCal'J.'ile.9.
otro, D. J0511s Cl6mez Toval', cwl soxto rogimionto d\l1l Aj~~
tUlol'ia ligera.
otro, D. Alejo Fornal1dez Ocal'anzn, del 'primer regf-
, miento de Artillería ligOl'l1.
otoo, D. Higinio Laiglesi\l. Saura., del 12.0 roghniento
de Artillería ligera. .
Otro, D. Antonio I,naoos Rodriguez,· del 14.0 regimIentO'
.de Artillería ligera.
. Seño:r~..
El ()ol'onol y toniente ()o:ronw de Carahineros, don
EtlUtwr].o <lel C<Jl'l'al y Diez y D. rotufino' Q{)nzalez Már..
(!UlOiI, paHflll Ói situaci6n de reSOl'va po>.' atunplh' la edad
reglamental'ia el día 20 y 29 del mes actuaJ,~, con el ha~
bel' de 900 pesetasmensuu.les el primero y ,de 750 el
segundol que percibirán a partil' de 1.0 de marzo pr6:d-
Jmov por la Comanda:ncia de Mad'rid, a la que quedan
RESERVA
PENSIONES DE, ORUCES
SO r-el1abilita, de acuerdO con 110 informado po>.' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en la pensU5tt
de C~lliCO pesetas mensuales, que por agJ;'upttei6n de cm~
ces disfl'utaba el cabo' de Carabineros de la Comandan1"
ci1:t de Almerta, Juan Atienza Ant<5n, Y.. se dispone le
sep, abonada a partir de la fecha en que dejó de per!li~
birla; 'debiendo aplicarse esta disposici6n a todos aque-
llos queso encuentren en iguales circunstancias que el
intel"l~sado.
20 de febrero de 1924.
Satíor Dh'cctor general de Carabineros.
1Seí'íores 1'1'eSidentc del' Consejo Supremo de Guerra 1
Mal'illlt e Inteventol' civil de Guerra y M/¡Wlna y del
Fl'Otcctol'ado (m Marl'tleCOs.




Se concede" al auxilia de tercera clase del cuerpo·
auxiliar de Intendencia, con destino en la general, don.
Nicolás Fernández Sánchez dos meses' de licencia pOI'"
~ntos propios para Ain-cl Tuck (Argelia).
. 20 de febrero de 1924.,
Señor Capitáil! general de la priméra regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en: Maruecos.
MATRIMONIOS
PadecidP error en' la siguiente real orden, p:ublicadlll
en .el Dr.mro OFrCIAr.. ntim. 4S, se reproduíJe rectificada:-
Se concede licencia para contraer matrimonio, a los
capita.n.~s <le Intendencia D. Ca.rlos Lorenzo Virallé y
D. Ludano" de Lofio y Pita, destinados, el primero, en
el Dep6sito d~ suministros de Alcázarquivir, y el se-
gundo en "la sexta Comand!an:cia de tropas de Inten·
dencia, con' dofia Maria Luisa Becco Palomo y doria
Marta del Carmen Estanga Calzadllla, respectivamente,.
según! acord;ada de ese Consejo Supremo de Guerra y
Marina de fechá 2 del actual.
20 de febrero de 1924.
Señor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rfn'a.
Seilores Capitanes"generales de la sexta regi6I1! y de Ca·
narias, y Comandante general <le Cauta.
Se conoode 'lice.ncia para con'traer mat:r\lmonio
la los sargentos de InteOOlencia que, figwran len la si.
guiente relaci6n, -de' acuérdo <lo,n lo informado por ese'
Consejo SUllremo de Guerra y,Ma:rina en t.o del actual.
. , 20 de febrero dJe 1924.
Sefior Presidente' del Cousejo SIu;premo de Guerra Y'
Marina. .




Se ooJ3¡Cede el empjeo dI() alférez de complem~nto de
I!ltendencia, a los suboficiales de la primera Com"andau.
Cla. de troPM de dlroho Cuerpo que figuran en la s;fguiente~laci6n como acogidos a los beneficios del voluntaria-
t' ~e .Un afio, asignándoles en su n'Uevo empleo la 'lm-
\~ed.ad .die esta fecha y quedando afectos a la. men;·
c"IIUltda ÚOInanda;nci.a. .
20 de febrero de 1924.
SeUOl' Capitán general de la primera regi6n.
D. t1:a~uel Conde Vázq~z.
: fn.tonio Marlínez Molina.) r..OSéTol'nero Segura. \i"
u.is pívar Hermosilla. .J
I •.•• I
De 1.200 pesetas, ppr df>8 q:u,inquemos y dos .anuali-·
dailes. p<JT 12 afios, de ofioüJ.l. .
Capelláú 2.0,·D. José Pérez Soriano, dJelregimientode
Infantería Jaén, 72.
Otro¡ D. 'Felipe Garcia Peñalvo,. del ,regimiento de In'-
. fantería La Victoria. 76.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta al servicio activo, al escribiente
de primera clase del Cuerpo Átl'xilliar de Oficinas Mili-
tares, D. Clemente Rodrígu~z Uipez de reemplazo por"
enf~mo en esa regi6n, quedando disponible en la mis·
ma, hasta que le corresponda obtener colocaci6n.
20 de febrero die 1924.
Serior Capitán general de octava regi6n., '
Sefior Interventor civil da Guerra y Mari:nay del Pro-
.tec.1orado en Marruecos. '.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BERM'ODE'Z 'DEl OASTRO Y TO:M:.6S
De 1.200 pesetas, por dos queltqllenitJS 'Y
iltules, p<JT 25 afios- de oficial.
Capellán 1.0 , D. José García Vega, del regimiento Ca-
zadores ~aría Cristina. 27.0 de Caballería.
IJe l.OOO pesetas, por dos tF¿inqueni08. por- io años
, . il.e ,oficifU~ "
Capellán ,~.o, :p. Ciriaco Rubio An.tón, del batallOn de
Montafía '~Qnso XIII, 15.<> de Cazadores.
~ De 1.800 pe~etas,. PPT (los ql¿inqlumi<J8 'Y tres an'Uali-1 . lNUTILESdMes, pcT 26 afEas W ofic;ial.~ ~ C:q¡ellán 1.°, D. Domingó ¡le! vigo Peña del regi.m.1,"euto Se desestima la petición de ingreso en e! Cuerpo yI Lanceros de España, s€-ptimo de baballería. Cu~artel de Inválidos de los sok!:ados de Intend<ancÜs>.¡¡. Otro, D. Antonio 1Iartínez Suá:rez, del sexto reginüeuto Alberto Prieto Calzado y Manuel Valdeiras Rod11guez,..1 Ii/, 'de Zapadores. causando baja en el Ejército .por inútil€s con el haber'
pasivo que, les se~á señalado por el Consejo Supremo.
dos anuali- de Guerra y :M:arinía
20 de' febrero u-e 1924.
Señores Capitanes generales de' la primera y octaV3>
regiones
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
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PENSIONES DE CRUCES
Se ooneoede al suboficial de la tercera Oomands.ncia
~ tropas de Intendencia, D. Vicente Garcla Romero, III
pensión mensual de <:inco pesetas por acwnulaci;m ete
tres cruces de plata del Mérito Militar con distintiv:>
rojo que posee..
20 de febrero (fu 1924.
Seí'ioreS Capitán general de la tercera región e Inter-
ventor -civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en. Marruecos.
SUELDOS,. HABERE2 Y GRATIFICACIONE2
Soe concede a los jefes y. oficiales del -CUlerpO de In.-
tende~ia comprendidos en la siguiente relac1.6n. la
gratifica-ci6n de efectividad que a cada ,uno se le s('!iala
y a partir de las fechas que también se indica.n.
20 de febrero de 1924.
Señor Subsecretario de este Ministerio y Capitanes ge-
nerales de la primera, segu,nda tercera, cuarta, quin-
ta, sexta. séptima y octava regiones y de Baleares J
Comandantes generales de Ceuta y M~lilla.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Concep" por ti Pecl1a en qne debetl
qne se concede Iempezar a perciblrl..
la gratlflcaelón Oratifi- 1------
Clases N O M. B II~ S Destino <:ación anual
-----1------------1-------------1 Alias de empleo ea. pesetas 1m. ~.::.
D. Martfn Verdú y Fom~s. ••••• Parque Intendencia Tsrragona. •••
,. José Senespleda y Torres .•• EstallO Mayor Central.•••• a••••
T. coroneles.. :t Felipe Sánchez Navarro •••• Parque Intendencia Oranada ••••
,. A.ugusto ~nle y Piar••••••• PerquecampañaAlcalá de Henares
• Femand!, Bauú Pc:rera ..... Idem Intendencia Mahón ~ .•..•••
:t EurenÍG Sepdlveda Molina •• left." transportes militares Sevilla.
• Aniel Marcos jim~Qeza ••..• Reemplazo por enfermo Madrid••
• .Cesáreo Tejedor Vigar. ••• . Ministerio de la Ouerra ••••••••.
t Antonio 06mez Redoli ••••• Ieft.· transportes militares MellUa.
:t Antonio Mícó Espafia •••••• ldem Larache •••••••••••••••• a
,. Luis ChapuU Menditim Re-
menterfa ••• ••••• •• •••• Intendencia militar de <:tuta•••••
Cma .. Poli<:arpo Ruiz Booa •• ••••• Parque Inttndcnci&~ena •••
ndantes.. »Antonio AlonlO Sarua ••••• Escuela Superior de Guerra••••••
) Lamberto Martfnez Díl%.•••• Intendenda militar de Bur¡os••••
t Jacinto P!rez COnesa•••• a. jefatura administrativa Melilla ••••
, os! Martfnez Herrera ••..•. Parque Int:ndencia Mahón. •. •.• :
,. Martfn Sanz Blanco .•. a' ••• Avi.ción ••••••••••••••••••••••
• Prailcisco Bond de 101 He-
rreros, •••. ••••••.•..•• ¡r.uque Inttndencl.a Tarrago!la•.•
» jasé Rodrf¡uezHem!ndu •• ¡Jefatura Administrativa Me1illa•••.
'» Rafael Pardo l1e Andmde y
. Parif!·s Parque Intendendencla. Ceut•••••
• Ismael Molera Cebrián•••••• Parque Ej!rclto Art." 5.... re¡i6n ••
,. Manuel Alvarez Alvarez••••• Intendencia Oeneral Militar••••••
,. Manuel Pernández Martfnez • Pábrica Artillerfa de Oviedo •••••.
; ...,. Celestino Boné IchalO•••••• Pirotecnia de Sevilla••••••••••••
• Au¡usto A\lÍlés Linares ••••• Academia de rntendenda .•••• a••
:t ,P~l X del Cache Subirón•••• Com.d....TropaslntendendaMellla.
• Luis UUeaMat:«rea•••••••• Nbnca Artlllerfa deS~ •••••.
• José Botas Montero •••••••• HOIpltal mntar de: Tetu4it •••••••
, • José Saí'ludo de Madr.am.. •. COmd" Tropas Int~nda Ceuta
• Oermán Nuf'lo Ml:imar •••••• Paiadurb Haberea de B~on"
, Pr.ncÍ8¡Co Martlae&sema •,: Tranaporttt mUltara de CAd••• « 1
, J,'¡~ .de. Olaa 0u2lm4n -de ..,
'I! . ViUorU ,... •• •••• ••• ••• Parque II1~ertdenda de Tetum •••
, r' 1\;11io Ntau.t Tore••••••••••• Supero.unierarto en Ir. 6 • re¡lóSlo ~'
. ~ Simeón M.rtfn Blá2lauez •.•• Parque rnt.· Alcalá de Henares•••
, l"Iorenftno>Crlado Slez••••• kiem campafia ele LUiO .•••.•••••
, ".Cadoa RipaU OO1ttl\lez "ft&-
.....-.ltanea •• • vue.oo. •• ••••••••••• Inte~General MUltar••••••
"'Ya • Julio Ucrena PemándqArro- . .
yo.... . •.........•..•.••.• MoOtpital ndlftar de Larache. •••••
, Enrique OuIxotMutfnez ••• Pibtiea de ArtJlleifa de Toledo•••
• Pranalcn Núflez Perntndez
. . de Vl!1asco ...•••••••••".11 .... Comd.· Tropa. Intendencfa•• .,
t Ricardo RuizToledoMoraIejo Com<1.· Tropas Intd.... de Me1i11a..
.. Jo.~ju.te de Sjntla¡o .••• ,. Academia de lntendelleia .•.•••••
• ·T-eOt1mo Clnd" Pa.cual •.• FAbrica Artillería de Trilbia. ••• •• :
• Ptdro Men¡lbár Meila •.•.•. 0':1"1.° ~crfa 4.& zona pecuaria •••
• JOlé PJrez ItI¡o y Delgado.. ltat.o Central de lll.tefldeneia« .....
» A.n¡el Louda Mazorra •••• Parque Intendencia de El Perrol. •
• Manuel Qorii4111 Ole.. •. Cornd.· Tro"aa Int.aMelil\a, .••• ~ ....
., Antonio OomfnaoUez·MartfMz Elt.~ Central.de·Intendencia •.•.•...
• Carla. P~rez IlIlgo y.DeJ¡ado r." Comd.' Tropa. Intendencia,.•· .
,. Juan Tuvel~ P~rez. .•••••• • Parque Intendenda de Tetuán••••
• ~afael Pérez PIares ••••••• Superno. ain lucId/') 1.· región....
t An¡el Boville Movellán ••••• Ye¡uada militar de Córdoba ..•••
• Natalio Tejeiro Canales••.•. Parque Intendencia de Larache ••
. • César Paradelo Delgado .••• Oiaponlble 7.- región.. ••••••••..
» Antonio Sanz Neira ., .••.. Depósitos Melilla.••••.•..••••••
























































. D.:e¡.,.m\m. « 22 de feJx:ero de 1924
,,",'
..~ ~ QuedlL rectificada la real orden de 18 de ju,nio de
1920 (D. o. nQ.rn. 135). por la que se oonoedJJ.S la grat.-
ficaci6n anual de 500 ~setas al capitán de Intendencia
destinado en la general militar, D. Rafael Altolaguirre
CaBal, en el sentido de que la fecha. en que @bi6 .:.o-
"'" menzar a pe:reibirla debe ser la de 1.° de juJio de 1918
.~~ en lugar de la de 1.° de julio de 1920; asto como hm-
";' bién la de 3 de mayo de 1923 (D. O. n11m. 99), por la
<:.J',' que se le concedi6 la primera anualidad! en- la !'€Choa
'~, señalada para empezar a serIe satisfecha, que d~berá
ser la de 1.° de mayo de 1922 en vez de la de 1.0 uoe
febrero de 1923; a¡l propio ti.€IIIlpo se le abOnará la se-
gunda anualidad: de 100 pesetas a parti.r desde 1.0 dé
mayo de 1923 que :te corresponde.
29 de febrero de 1924-
Señor SUOOecretario de este Ministerio. •
Señor Interventor civil ,de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos..
El Oen~ encargado del despacho,
LUlS BERMUDl!Z DE CASTnO y TOlOS
DISPOSICIONES
de la Subseeretarfa y Secciones de este Ministerio
y de las ~dencias centrales
De orden del Excmo. Seftor Oeneral enaqado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si.
lUientel SIal'. delDfDterll
Dm:3TINCS
Las alases de primera. categorta que a. con-
tlnuaciOn se relacionan, pllSltI'án destin.adll8 a los CUJl'-
pos y dependencill8 que se e.rpresa.n en los conceptos
que ta.mbJén. se lnd1can.. SI alguna de las citadas cla-
ses pertenediera a batallOn e.xped1clona.r1o o hubiera
sido baja por cualqui..er concepto, se comunicar§. talo-
gráfieamente a este.Min'lsterlo.
20 de febrero de 1924.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la pr1mer:'a,
quinta y serta regiones. '
:F..tc!.tela Superior de &aenoa (8eoefón 4e tropa)
Alta pa;ra la pla.n.t1lla
801dl.\Ck), Miguel Rosas Sá.nz, del regimiento de Inf&n-
, terla. Ia:ln. 88.
~1a 'ül*al 4e TIro (a.. 8eec.f.Jl) ~6n (le ~L\
{ Altas para. 'la pla.n.tUla.
i,Sal.da.do, Basilio G6mez Rodrtguea, del reg1:m.ien.to de
~! Inl'eJlterfa. Vad Ras.. 50.ro, .And.tiB .Juba.rato Romero, del de I.<!6n, 88.Ctro. Benito Luis Ba.rroso de del Rey. 1.,,:Otro, MeJluel Jiménez Rulz,~ de I~ante, 5, y agrega-
lO:, iie:~~a.m~kTazola, del de Infante, 6.'}~ro, José SAnchez Herná.ndez, dal de Gu1po.zcoa, 6& .
f
....~ro' Em1ll0 del CastillD, "del de Ia:lij, 88, Y ag.regado
'¡ al expresado Centro. ~
.Otro, Juan LOpez cano RuIz, del. de .Asturfs.a, 81.





OlJ.eular. Se I"EllUelve que los soldados de Cabal1m-b
fue ae expresan en la rela<..i6n nllmero $0, pasen des-
t1n.ll.doe a. la Sección de tropa de la :Escuela. Supeclor
57'3
de Guerra., y que por los resimientos de dicha. Arma
que se ~ican en ita relac16n ntl.mero dos, se d~en
loo roldados que se mencionan, ron destino también a
la expresada Eileuela de Guerra, causandQ alta y baja
en la. proxima revist& de comisa.r:i.o.
20 de febrero de 1924•
Seftor_
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-"
gunda, cuarta, quinta. y sexta regiones e Interventol'
civil de Guerra y Marina y del Proteclnrado en Ma-
rruecos.
:Relaelón n6m. 1,
Mariano Tabares, del regimiento Dragones de Santiago.
Pedro Guijarro Márquez. da! de Cazadores de Villa-
rrobledo.
José To:r:re;;51l Sá.nchez, dcl de H1isares de la Princesa.
Manuel Gu.tli.érrez Alcalá, dfñ de Lanceros de Sagunto..
BaIae1ón ntím. B
Regimienln Lanceros de Villaviclosa.•.• 1 alba1lll.
ldem td. lli;paña........................ 1 pintor.
Idem DragpIl€S de Montesa.............. 1 fontanero.
Idem td. de Numancia 1
Idero Cazadores de IitJl:ii.t&nia••.••.••.•.• 1
Idem :íd. de Almansa 1
Idem !d.. de Talavera.................... 1
Ide:m td. de Tetué.n 1
Idem JiiL de CastillejOs...••..•.••.•••••• 1
.-
9
Cf~ular. Se resuelve que el soldado, destinado en
la cuarta Secci6n de la EJlcue1a Central de Tiro del
Ejército, Jul1á.n '{tomera MolIn.a, pase destinado al re-
gimten'to Lanceros del Pr!n<wc> to.rcero de Caballerta,
cuerpo de que procede, ocupando la vacante de éIte
en la mencionada Escuela de Tiro, el de Lanceros de
BorMn, cuarto de la misma Arma, Santiago MarUn.
20 de febrero de 1924.
Se11or...
Excmos. Setiores Capitanes genernJ.es de la primera '1
sexta regiones e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Proteatorado en Marr.ueo:JS.





Oircular. Al trompeta del 4.0 regimiento de Artille-
l1a ligera, Pedro Rosa1ea Exp6sito, se le promueve '8l
.empleo de cabo de trompetas con. antigüed:ad del dJa
1.0 del prOximo mes do marzo, que le ()Orresponde.
20 Q.e teb~ de 1924.
Sermo. SJ:. Capitá'n general de la segun.d,e; regi6n y
EJ:lCmo. Se.t1or Interv.entor civil de Guerra y IvI&,rina
y del Protectorado en M'arrueeos.
DESTINPS
OINrUlar. Los cabos de trompetas Hilarlo Gal.'c1a
MAn. del 9.0 regimiento de ArtUlerla ligera y Pedro
Rosales Exp6s1to, ascenJ1do, del 4.° :regimiento de Arti-
llerra ligera, l'asaIl destInados el 16.0 regim1ento de Ar-
tllleI1a ll.¡era el primero, y 9.0 de igual denomlna.c16n
el segundoj cau.sando el alta. y baja oorrespondIente en
la pr6%1ma revista de comIsario.
20 de febrero de 1924,
Señor... ,
Sermo. Sr. Capltá.D1 general de la segunda reglan y
Exornos. Seliores Qa.pitanes generales de la quinta y
séptima !-egion.es (\ Imerventor oCivll ~e Gu&'ra y
'Marina y del Protectoradb en 'Marruecos.
. E1)efe de la secct6n,
Alfredo Corrtfl ,
..
574 22 de febrtrO de 1924 D., o. m1m. 4.4:
.,'
satisfarán en la forma que se expresa en dicha re-
!ación, mientras conserven 1& aptitud legal para el
percibo.>
Lo que por orden del Excmo. Setior Presidente mani-
fiesto !lo V. E. para su conoo:lmiento y demM et~
Dios guarde PA. V. E. muchos aftos. Madrid G de fe-
brero de 19~.
PENSION:ES
Circtilar. Exa:no. Sr.: Por 1& Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dircc·
ción general de la Derisl& y Clases Pasivas lo Sl-
guli'nte:
«Este Chnsejo Supremo, en virtud de las facults..les
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha de-
clarado con derecho ti. pensi6n !lo los oomprendiuJS en
la unida relaci6n, que empieza con doña Virtudes
.r:och Guillén y termina COll d.Qiia Maria de la Concep-






" ...._._.... ~ - ': -" 1~ cr-.. Olla. t···r •••,.. • ) f Y'O o ~
o Pensl6n fecha en que Í:s
AIItoridad I Paren- l!Ittdo lIDW~ Leyes o re¡lamentOl debe empezar el Dele¡aclón Resldencla JI e-
!la l'fOUItES ......- ......1 EMPta:>S que le les abono de Haclenda de los Interelados .. 1F
que """'-v coa un coucede qlle de la pensión de la provincla g.
attIado el de los iJdrreslldos los de las y nombres de los ClUSlIDtes en que se les l:>l.l : :t:










sol enero • 1l0221IPonteveóra••••. IIMarln IPontevedra•••
28 abrl1 1923 Barcelona FI¡ueraa 1Barcelona ••••
14 nobre .. 1923 ldem Barcelona ldem ..
29 nobre 1923 ldem Idem ldem .
1 nobre 1923 Córdoba Córdoba Córdoba .
Pa¡ad."Direcclón
14 junio 1923 ¡ral. Deuda y Madrid Madrid_ lI (A)
Clases PasIvas. ..
11 dlcbre.. 192 ~dem Idem Idem•••••••••
:3 julio 102 Idem ldem ldem .
15 octubre. 192 alencla Valencla, Valencia ..
20 Junio... 192 Cádlz.......... • ••
29 jullo 192~IBarcelona 'I~Barcelona ~arcelona ••••
19 nobre .. 19231 Baleares Palma de Mallorca Baleares......
(Pa¡ad.'Dlrecclón
3 octubre. 1923) gra!. Deuda y Madrid.............. Madrid.......
Cla!es Pasivas
ZOljunlo••• 11923!iValencla l/Valencia Valencia•• •• ..11 (E)






~'ontepfo MIUtar •••••julIo 1801. ..Monlc:plo Militar••••••jullo 18tl ..ool'MoalepíO Mil. y ~ 0.117!f'ebrero 1855..... ¡~lMonleplo Militar.•••••1
~ jlllfo 1860, en relaclón~00 con la del 29 junIo1~18 .~ enero 1908 118 jaUo 1860 en relación00 con la de:l 29 de junio
11118 ..












,,. --de la~Jll1lúI¡~ IIMadrid••••••••• J J S6adM:z M'" Idem..... " c..pltin, D. Santiae;o Neyra Franco... 625
.. __ de los DoIan:s CDcó ES- -
Valeucla. ••••• ·.1 .teft H~. Solb:ru•• ITente. Cor..n. José Cacó Ibtllez ··111.2501 oc4J22 jlÜlo 1801 ..
• JOsdac.6 EsIrft .
• • ----"'"- EádlIll•••••• 'IId Id
.......Atte~ cm..... CliII·····i 11 ~¡A1merfa D r- a_ ....:.:...~•••••J A1f&e%, D. NlcoIis Arcas Moreno:... 400 dell2 ... .'"~"''-'"'''''''''''' •• , HIlérfaaOl. ..
NiaJIIls Alas~..•••••• 1 . "Pa¡ad "Dirección'
Jbdñd••••••••• 'D.·__.Ia~6n l'er·1Vb1da..... • IComte. D. A¡nstfn Monteollva Out-ll.l25 dem 1112Idlcbre.. II923~ gra!: Deuda y/Madrid IMadrld .
. t lIiIIdl:E lIGrute •••••••••••, • rrero............................. Clasea Pasivas.í
I I I 11 . I 11
Batcelona •••••~ D.' VirtIIdes PudI 01IIJI&••••••• Viada.... • T. Cor•• D. Pederlco Oulrante Durtn.
Idea........... • lIIiaa AII&Iada e-r-...... Idts..... • Oral Brli.. D. Vicente Aharez Arda-
m.y•••••••••••••••••••.••••••••••
IdeIa.. ••••••••• • DoIons VelIbaII ee-t... .... Idelll..... • Coronel, D. Antnnlo R.ovlra Sabater••CórdotlL....... •DáIaa Cl\SlIIIO NlmIs••••••• Idem..... • c..p.. D. Crlst6bal Cuorla Balbaena..
lúdrId,•••••••• • a- biz de ..lloren....... HérflIDa. VIada •••• CoIIItel, D. DomluiO Rala Armlo....
Idea ,. MJMmVmhI&o~ •••• "¡VIuda " Coronel, D. Joaquln Mariné Sinchez.
Ides a-Ie 0IhIer SoIMn lIbtIIe. Vln AlIérez, muerto en tampa/la. D. Urba·
. ••••• • •••••••• <la •••• no Ortego OUYier .
V~... •••• • Fr.cisca Pa1lIt Mdez VilIdL.... • t;qlltl.., D. José Ólslua Roca. •••••.••
(D. F.-:ko BIR6a. O6Iaetl Teniente, mnerta en campalla. D. J1WlCillla., SeftUa..{ Qldaltto Plldres.... • n •••~n 17
ran
- .g:".=ai:.:C:::::::¡ """"". w •
~ .... D.ollllllild Ibrtfftz~•••••••H~~os•• Comte., D. Aqlll1lno Martfnez Vleta••
D. A4IIiIiIIo JIlIrtiRz Paos••••••~ ••• '" D.' JbIilcIe uan.~ Vhlda .,. • ComlslrRlOuerra l." clase, D. J~
. Pul de: Cervero .
-.... 1._-_ ,........ · Onl~D._Vill_"".
tlIDc:r••.•••••••••••••••••••••••••••
.,
(A) Se le :rehabilita en el percibo de la pen~1.61l por parteS-igu.a.les y mano de su tutor, durante la me- J.a aptitud legaCpara' el percibo €In la. que conoorve,
que le fué concedida en 19 de mayo de 1905 (D. O. nd- oor edad de l(AS mismos¡ desde la fecha que se indlc.1., sin necesidad de nueva declaración.
mero 111), que qued6 vaeant8 por ha'f.1t>r con,'l;ralrl.o .Q);l. dIa siguiente al falledimIEmto de su padre; a la hembra, (F) Dicha pensión debe abonarse a los interesa.-
tr1rnonlo la 1Jlro.pia interesada. La· 11s:tru't&ri ~1l la mientras permanezca fk)1tera, y a los varones D. Antonb dos por partes ig¡,nales y mano de su tutor, desde la
f·'Cha Que se indica. dla sigUIente al fallecl.m113i1te 'le y D. Aquilino, hasta el 11 de abril da 1935 Y 7 de sep· fecha que se imica, dia sig~iente al fallecimiento de
sn e8p(lllO, por quien no lo ha queda:lo derecho a otra. tiembre de .1938, fecha en que respectivamente Cl.'m· su padre; a las hembras mIentras permanezcan sol-
(B) Dicha pensión lI6le abonará desde la fecha quc plirán 100 veinticuatro afias de edad; cesando antes taras y ti. los varones D. Ni..colás y D. I!'rancisco, ha.&-
se indica, dla siguiente- al :fal1eeimiento de su h1j;) y si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia o ta el 14' de febrero de 1929 y 20 de enero de 1938
mientras permanezca viltiL Ha aereditado DO le ha \ muniéipio, acwnalándose la parte correspondiente del fechas en que respectivamente cumplirán los velntl-
quedado ~reebo a .pensión por.. marido. que pierda la aptitud )egalJara el percibo en los cuatro allos de edad, cesando an~s si obtiene~.e~-
(O) Dicha pensión debe abolíarse a la perswa del que fa conserven, sin necesid de nueva declaraci6n. pIe<> con; sueldo del· Estado, provmcia o muniCiplO;
Ptadre, como represen~te legal del matrimonio, y en (E) Dicha pensi6n debe- abonarse a las inter<'..s~dns acumulándose la partc correspond:ente del que pierda 1
ca.ao de faltar posteriormente uno de J.(AS c6nyuges se por :partes iguales, mientras permanezcan solteras V la aptitud legal para el percIbo en los que la conscr-
eoD.!'ol.id:ari la pensi6D. ~ el superviviente, sin necee:i- des<!e la techa que se indica, día siguiente al falle- ven, sIn necesidad de nueva declaración. I
dad de -.eva dec1aI'aci6n. ResMe en Sevilla, calle de cimIento de Sil padre; cesandb antes si obtienen er.¡- . ~
Jullo ~ar ntims. 3 JO 5. pIeo con sueldo del Estado, provincia o munidipio nen· Madrid 6 dc febrero de 1924.-El General Secreta- Ul
(D) Dicha pensi.(>n debe abonarse a los interesados mulándose la parte correspondiente de la que pierdA. río, [¡¡¿Í8 G. Quintas,
576 22 de febrero de llJ24 O. O. nt\m. 44
CirC'Ular. Ex('mo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta. f€Cha. a. la Dirección
general de la Deuda y Clas€5 Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha tle-
clarado con der.echo a pensi6n a los <:omprendidos en la
unida re1aei6n, que empieza con dofia Lucia Alvargon-
zález Acebal y termina con dofia Josefa Villa González,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán eD! la. forma
que Sé expresa en dicha. relaci6n~ mientras conserven
la. aptitUd: legal para. el percibo.,
La que de orden del Excmo. Sefior Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efe:ltoo.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 14 de fe--












11KlEres de lo& CIJUI1Im
......&>"'" qW# - C:llllóll 'f Fech. en que ~ ~ulll1 Leyel debe empezar el Delei.clón Residencia :!.
qlle le lea . abono de Hacienda de de 10slnteresadOl ji
concede re¡¡lamentol que de la pll!lllón la provincia en g.
que le les con- :t
le lea .pllcanT I II¡¡na el paio 1- ¡:











211dem 1192211Idem oo l1ldem ;. Ildem ·11 (B)
23lenero .. 119241IIdem I1Idem lIdem .
24lsepbre•• I1ll23iIIdem IIIdem lIdem .
Pa¡.• Dirección
11,'dICbre.. 1923~ ~eenut!J:lyd~l~~~Madrld....... Madrid .......
lel Pasivas .
14 idem 192 ldem ,. Uf Idem Idem ..
1611dem oo' 192~ Idemoo \Idem Idem 1I (A)
llenero .. 192~ Idem Idem Idem ..~~em••••••••••••••dem.. .R. D. 22 enero 1924diciembre 1916 •R. D.22 enero 1924
J4adrld 10 •• LIICfa~ AcelMl••••••iVWa ")O::::.~:~~.?::~.~~.~~~{ 1.1261 ~IMontepío Militar..
'IIiGI.~......... ..~~SuiM•••••••••••• Idaa••~.. • I~th. O. ilul1el Ocóll PinlllOl .11 625
Idem·· ·I .. la~.~~~l~· ...· " I~~~'::'.~:.~~r.~~?~!~~.~~~12.002
ldem l. l..ariI» ~..... " Córate., D. RMaóIl de Visa)" cOllde ·111.125
Idem .IíIl' Teresa. Ji de IaPda. W1s..... " eamtú falleddG eII accldente.deaeroltaclóll,
D. Pedro Pell.aralIda Barca 6.000
ldem...... ..... .. liL"!'klnstIua-n.B.lotIdhai••• w...... » ~ Veterinario de 1." clase de Vele-
rlJw1& MUltar, O. f:ltsd¡lo Moilll. Serrano. 2.000
" NIcalIoa CnIz JOdz.............. 1deM 2."
- J ¡gpdas. "
Id_•••••••••••}: ~~~~.:::::lHIII&f..l... ~::(c.p¡th. D.~ BarróI1 Martú( 1I 6251 ~19 euero 1906 ..
, " BluIca~ SdlI!td lIlIlPdu. Idea.••••
D. Em:iqtIt BanIla SIMId... • I II ".J 9 lIdIdem u.)."NleftsOjesDlJ1IalI¡lb IViIIda 1 ~ IT.(()C'•• O•.f~TlleroC!fl¡el1tea 1.:l.5() "lMootepíoMllItar.. 11 dicbre.. 1 23 Iclem Iclem em......... l\:.l
lIlelllla )" Va.lla-fn••iI.ulIeI Vd.IKG CaRo J:>:IiInfllO-i " Teaiate desaparecido en acd6n de ¡¡ne.rra,¡4.000 junIo 1918...... 1 a¡¡osto .. 1922 Valladolid Renedo Valladolid (O l\:.l
dolid D. SIIIilInIiM ApdG 0/lMeZ......... bes..... D. Isidro Ve1l.sot A¡udo................. ~
Oaipúzcp& ·····1 » iI.a de Jos lJiaIeRs A.-.. ' I • S b iá Ou! úzcoa ....de - V\IMla •••• " T. COI'.. D. Pedro VliJ1lw Lucano............ 1.2.50 17 nobre •• 1 Ou puzcea Sao e .st n. P n
CoruIía ,. Josefa~ 00Iai1ez Hwi:daaa. » auo. D. Oeneroso l¡Pealal FerIlánde%....... 1.:l.5() b 1923 C fI C fI Corutia (O) [
- 17 octu re. oru a......... oru a....... . .. ..... (E) l;
Mllrcla......... .. 1IlIaei&Baso& Lasa ldela••••• \'fIIcSI •••• ¡" teIIl~t.. D. AI1lxlaio BaCllJ. Romero .wo 13 junle 1923 Murcia Saotomera Murcia....... ¡ O
• ~» PeIn Barralieta~•••••••••• V!* ~.. l C.~ • ,n
Zara¡ozayT ~ 1.lIIIa0rliepOcdzde~..... ffllid J.' e-te,D.l'éUxOriepVlejo-Bl1eIIo........ 1.125 enero 1006...... 23 abril ... 1923 Zar.¡oza....... ~ • (1'); ~
~. Sel1uas.. l l\:.l
» VklortaIla~·Ori.a!W:nItIeU l6N2.'la. ""Valencia........ »liLa $IIJ'nIdon A1In:ó Oatda.. ..... VbIdI. .... " Ol:o, D. Mutuel Bel'l1lbeu Milla............ 1.125 15 nobre.. 1923 Valencia........ alencla...... Valen~¡a .
Almena »1IL'lleioc !"madez.llat'tíll. 1........ • TealCl1te, D. AnlxlnlO.Marlíll Rnlz........... 470 19 ldem 1923 Almería Dalias Alll!ena ..i ~-- _.... · _ - """'~......... .,. "'.110..•. '~~eVllla SevlJ1a ~i~ra .. •.. ··11(0)
• Cádl% »~1IllCÍÓiI Oalda. Oarda WIs..... • <::apitb. D.ll1U1 Martínez Maríll............ 625 2 marzo .. 1923
1
Cádlz Cádlz........ z .
~ BUTfOlI "l· :=-o~ de la H1IúfIa&. ..~ D. JOIi Aleuo de la Puente 1 López-¡ 625 julio 18111 ...... 28 mayo... 1923 Borios......... Brlvlesca..... Burgos....... (H)i """'-"~"'I' _...i Uoodiii:::::::::::;;,- • ,~,;;;¡;¡;v.;;;¡;.;'¡'¡¡;';;¡;':::;::::::11 ..O."_"'" , ~~ •• ,,.. ""'_ •••••• BMttloo••••• """' .
¿,) 7 Ti~~- sL~11o en la Pla.q '(le las SaJes.s. 'tado las cantidades percibidaSsIsu, híjo apareciese, mUIllÍcipio, acumulándose la parte oorrespondiente de
, 1'....... ~.......__ se abonará a la persona del padre corno representante la huérfana que pierda la aptitud! legal para el per-M (B) Diclla. peasi6n 8e abonará. el¡ 1ft. .f.Im.~ lo,r. Jega.l da matrimonio y si posteriormente falleciese al* oibo en la qua la conserve, sin necesiqad de nueva de-
ma: la. mitad a ~ ~n4 tllientl"as~ Stl actual gu.no de loo oonrug€S, se oonsoJidará la. pensión en el claración, y en el caso d-e ser dofla Luisa quien pierda¡ estadq Y la otra. mitad porplU'tE:e igti8lEs .. kls huér- superviviente sin neeesld'ad de nueva declaración. dicha aptit~ entrará en el disfrute del total del be-
¡ fllJlO¡l¡, debiendo perei.hf.ria. :1M~~tns 1*'" (n) El expresado beIlleficio se sefiala a. la interesada neticio su madrastra, doña Petra, madre de la otra.manewan sol~ra.s y el v&l'6n. D. Enrique", hasta el 13 a Pa.rUr del siguiente d1a al del fallecimiento de Sil Ihué!"fana, doffa Victoriana Francisca.d~ ~arzo de 1931, lecha. en: q~ éwn:p:tirá 24 a150B de m&Iido, por el cual ha justificado no tiene derecho a (G) No le es de 'apldcación a la interesada el decrc-
el edad, cesando antes si 0I:tie~~~ OOlll sueldo de pensión; en curo beneficio cesará si obtiene empleo con to de las Cortes dc 28 dl6 octubre de 1811 por OPOll€r¡,:11
w fondos ptibliC06, 8Cumuü.OOose lap~ COl'1'l.lSPOM!lnl~ sueldo del Estado. provincia o municipio. a ello las reales órdenes de 29 de enero y 14 de febre-
\: d~l huérfano que pierda la .tud legal para el1ltll"" (E) Se le se1'iala el beneficio a. partir del siguiente ;01 tIe 1880, que prohihen:'la a.plicaciót\ de dicho de-
ClOO, en loo qua la OODllll:"ftll, sin nooesld8d de nueva d1« al del lallecinfeDto de su- marido, por el cual ha creto en los casos de muerte por enfermedad! coml1n,
f'doolaraci6n, Y percibioodo dich~ huérfanos el bweftclo justificado no tiene derecho a pensión. au~que haya süloadquirido en camparía.por mano de 8ututol' durante la menor ~ad de .kls (F) Dicha. Pi6nsi6:Q se abonará en la. siguiente toro (H) Dicha pensión se abonará a la interesada mi.eu-mismos. ma.: 1& dad '& la viUlia mientras oonserve Sll' actual tras perm!LlleZCa soltera, cesando en su pereibo 8i obtir.-I ~(e) DiCha i6 otorg estado ,. la, otra mitad por partes iguales a las hUérfa- ne empleo oon sueldo del Estado, provincia o municipio. ...,¡
StQnal y a~ .:'~~ar~1:~=!t7:: ~tras perm-anezcan ro1~, cesaoo.o ":lltes si I .Madr.id 14 de febrero de 1924.-El General ~fet~-
_ . _. .' -p. . , ,.". . empleo OOQ, S'U~ del :E;stado, proV'JíllICla o 1'10, Lu18 G. qu4ntClfl,
